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 Системи створення рекомендацій. Використовуючи історію 
взаємодії прогнозують побажання клієнта[2]. 
Отже, хоча штучний інтелект вважається новою технологічною 
тенденцію, індустрія гостинності вже отримала неймовірні переваги та 
вплинула на динаміку готельно-ресторанного бізнесу. Технологія 
штучного інтелекту забезпечує персоналізовані послуги споживачам, 
пропонує рекомендації у реальному часі та просте управління запитами 
на обслуговування. ШІ допомагає менеджерам в досягненні бізнес-цілей 
шляхом більш точного прогнозування, прийняття критичних рішень та 
оцінки результатів кожного дня. 
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БАГАТОУКЛАДНІСТЬ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА  
ЯК ФАКТОР СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
Самоховець М.П.,  Гречишкіна О.О., 
Поліський державний університет 
Одним із пріоритетних напрямків Республіки Білорусь на 
сучасному етапі стає формування сприятливого бізнес-середовища та 
вдосконалення інституційних відносин з метою ефективного 
економічного розвитку. Для цього передбачається забезпечити 
стабільність і прозорість бізнес-середовища, усунути надмірне та 
невиправдане втручання держави в діяльність суб'єктів господарювання, 
підвищити якість державних послуг, фінансову доступність тощо. 
Загальна кількість суб'єктів господарювання, які здійснюють 
свою діяльність на території Республіки Білорусь і формують фундамент 
її бізнес-середовища, в 2017 році склала 141 418 од., збільшившись на 
16% за період 2012-2017 рр [4].  
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Суб'єктів господарювання можна класифікувати за такими 
ознаками: 
1) мета діяльності – комерційні та некомерційні; 
2) форма власності – державна, приватна, іноземна; 
організаційно-правова форма – акціонерні товариства, товариства 
з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою 
відповідальністю, унітарні підприємства. 
Розглянемо структуру організацій Республіки Білорусь з точки 
зору цих класифікаційних ознак в динаміці за період з 2012 по 2017 рр. 
(Таблиця). 
За метою діяльності в структурі всіх організацій переважають 
комерційні організації, на частку яких припадає 82%. Саме комерційні 
організації становлять основу бізнес-середовища в Республіці Білорусь, 
оскільки вони формують національний дохід за рахунок генерування 
прибутку в якості своєї основної мети діяльності. 
 
Таблиця   
Структура організацій в Республіці Білорусь  
за різними класифікаційними ознаками, % 
Показники 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
За метою діяльності 
Комерційні 81,19 81,84 82,79 82,65 82,06 81,87 
Некомерційні 18,81 18,16 17,21 17,35 17,94 18,13 
За формами власності 
Державна 14,34 13,4 12,09 11,45 11,69 11,48 
Приватна 82,07 82,64 83,72 84,10 83,75 83,44 
Іноземна  3,60 3,96 4,18 4,45 4,56 5,08 
За організаційно-правовими формами 
Акціонерні товариства 4,07 3,79 3,45 3,36 3,44 3,44 
Товариства з 
обмеженою 
відповідальністю 
34,57 37,05 38,92 41,31 43,35 46,43 
Товариства з 
додатковою 
відповідальністю 
8,03 6,89 5,88 5,47 5,19 4,87 
Унітарні підприємства 49,82 49,02 48,73 46,89 45,02 42,37 
Примітка – Джерело: складено авторами на основі офіційних статистичних 
даних [4] 
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Вивчення структури комерційних організацій за організаційно-
правовими формами дозволяє зробити висновок, що переважаючими є 
дві з них: товариства з обмеженою відповідальністю та унітарні 
підприємства, які в сукупності формують 89%. Що стосується структури 
комерційних організацій, то за досліджуваний період часу відбулися 
суттєві зміни. Частка товариств з обмеженою відповідальністю зросла на 
12% за період 2012-2017 рр., частка всіх інших організацій скоротилася.  
Аналіз діяльності білоруських організацій за формою власності 
показує, що кількість підприємств державної форми власності 
неухильно зменшується, в той час як кількість підприємств приватної 
форми власності збільшується. Кількість підприємств іноземної форми 
власності також має стійку тенденцію до зростання. При цьому 
зауважимо, що за підсумками 2017 р. організації з державною і часткою 
державної власності забезпечили 76,4% обсягу промислового 
виробництва [2], 36% експорту товарів і 35,8% експорту послуг, 60,3% 
інвестицій в основний капітал, що говорить про домінуючу роль 
державного сектора в економіці Білорусі, незважаючи на зменшення 
його частки в структурі організацій. 
Стає очевидним, що в умовах об'єктивної неоднорідності бізнес-
середовища, необхідним є вироблення адекватних управлінських рішень 
щодо окремих типів суб'єктів господарювання [1; 3].  
В даний час актуальна проблема підвищення ефективності і 
прибутковості функціонування державного сектора економіки. 
Державною політикою передбачається перехід до управління державним 
майном на ринкових засадах, а заходи з приватизації державної 
власності стають пріоритетними завданнями в економічному 
середовищі. При цьому дії держави спрямовані на трансформацію 
відносин власності для розширення приватного сектора в економіці. Це 
передбачається здійснювати шляхом продажу на відкритому ринку 
частини ліквідних організацій з часткою державної власності за умови 
вигідної кон'юнктури ринку; приватизації малих і середніх державних 
організацій, орієнтованої на залучення інвестицій, модернізацію 
виробництв і створення нових робочих місць; передачі акцій державних 
підприємств найбільш активним і успішним вітчизняним менеджерам. 
Тому в перспективі очікується подальше скорочення кількості унітарних 
підприємств за рахунок їхнього акціонування. 
В результаті реформування інститутів власності планується 
забезпечити розвиток приватної ініціативи та підприємництва, 
прискорення інноваційних та інвестиційних процесів, розвиток 
конкуренції, тим самим створивши стійкі передумови для економічного 
зростання і підвищення ефективності економіки Республіки Білорусь.  
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Сучасне бізнес-середовище має бути комфортним для 
функціонування всіх суб'єктів господарювання, незалежно від форми 
власності, організаційно-правової форми тощо. Правилом сприятливого 
сучасної бізнес-середовища повинні стати гідний імідж підприємця, 
зростання загального рівня ділової культури, партнерство і кооперація 
організацій різних типів. На наш погляд, тільки за рахунок поєднання 
переваг кожного з укладів бізнес-середовища можливо досягати значних 
результатів щодо збільшення ВВП і формування високоефективної 
економіки XXI століття. 
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